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	 AMPURiAS
B A I: C E I. O N A
AVINYONET	 Hoja n.° 419.
Partido judicial :	 Long., 5° 26 1 20".
Vilafranca del Penedés. 	 Lat., 41 °
 22' 55" •
En el caserío de Sant Sebastiá deis
Gorgs, y en el llamado Bosc Xic, situado
en un promontorio existente entre Llinda y
Mas Bertrán, y en terreno propiedad de
don José O. Puig Almirall, fueron recogidos,
en su falda sur y en la ladera septentrional,
algunos microlitos de sílex deshidratado,
de formas poco características, de los cuales
algunos pueden considerarse hojas. El citado
material se halla en poder del propietario del
terreno. En el Museo de Vilafranca del Pe-
nedés se guardan dos hachas de piedra puli-
mentada procedentes de Llinda. — P. G. R.
BADALONA
	 Hoja ii.° 421.
Partido judicial :	 Long., 5° 55' ion
Barcelona.
	 Lat., 41° 28' 5".
1.° En 1953, en la Bóbila de Can Mora,
apareció un silo con cerámica de la primera
Edad del Hierro, correspondiente a la cultu-
ra de los Campos de Urnas. La excavación
fue realizada por la Comisaria Provincial
de Excavaciones.
Long., 5° 56'.
Lat., 41° 27' 7"
2 .° En 1953 se efectuó una excavación
en la casa n.° 9 de la calle de las Heras. Apa-
recieron restos del alcantarillado de la ciudad
romana y se recogieron fragmentos de es-
tuco rojo, piedra, pavimiento y cal. Seis
años antes, en la misma calle, se encontraron
otros restos romanos a 0,40 m. bajo el nivel
actual y a pocos metros del citado inmueble.
3.° En las excavaciones realizadas en
el Clos de la Torre Vella, lindante con la
desviación de la carretera de Madrid a Fran-
cia, en el año 1955 aparecieron unas termas
públicas romanas con muros de hasta 3 m.
de altura. El apodyterium estaba pavimen-
tado con mosaico blanco. También apare-
cieron sus respectivas canalizaciones, una
cantidad considerable de monedas ibéricas
y romanas, ejemplares enteros y fragmentos
de cerámica campaniana, sigillata e ibérica
pintada ; asimismo fueron recogidos muchos
colmillos de jabalí, pesos de telar de diferen-
tes formas y tamaños, vidrio plano y mármol
itálico. En un pasadizo de las termas, pavi-
mentado por un mosaico de teselas blancas
y negras con dibujos, se lee «sAGli»). Otro
hallazgo fue la base de un molino de un pa-
iiificio. En el mismo lugar fue hallada una
bodega, en la cual aparecieron siete ánforas
casi enteras y restos de otras cincuenta.
Arrinconado al edificio de las termas se halló
un filtro formado por veinte medias ánforas
llenas de arena.
En 1956, continuando las excavaciones en
el Clos de la Torre Vella, fue descubierto un
lienzo de la muralla romana, de una longitud
de unos 20 m., en perfecto estado de con-
servación. La altura de la misma alcanzó
los 3,3o m., de los cuales 2,35 corresponden
a los cimientos, por una anchura de 1,25 m.
Flanqueando la misma en un espacio de
lo in., fueron descubiertas dos torres semi-
circulares, de 5 m. y medio de diámetro in-
terior. Dicha muralla fue fechada del siglo rI 
antes de Jesucristo. 
4.' E n  1957 fue descubierta una ~ i s c i n a  
situada en el patio de una residencia señorial, 
la iiiisrna eii la cual fue liallada la tabzcla 120s- 
pitalis. Diclia piscina rectangular, coiistruida 
a nivel del suelo, presentaba una profun- 
didad de 1,zo m., por una longitud de I3,50 
de superficie esterior y 1 2 ~ 1 2  de interior. L a  
ancliiira esterior dio 6,12 y 5 m. de interior. 
Ambos extremos terminaban en forma de 
Abside de 1,5o m. de largo por 3 de anchura 
en su  inicio. E l  pavimento de ofipus testa- 
cctcln tenía o,30 n ~ .  de espesor. Las paredes 
fueron levantadas con ~ i e d r a s  relativamente 
pequeíias, unidas con conglomerado de cal 
y ceniza y revocado con una capa de cal y 
niiiiíisculos fragmentos de cerAmica. Al nor- 
deste de la co~istruccióli, y e11 el fondo del 
Abside, apareci6 el clesagiie. Sobre el pavi- 
mento de dicha piscina apnreci6 una base 
de coluni~ia de piedra de Montjuic y un 
fragmento de fuste. A urios 1 2  111. al oeste 
apareci6 un pozo romano cilíndrico de 0,75 
riictros de anchura, revocado iriteriormente 
y con orificios situados en sentido vertical 
uno enfrente de otro, entre 0,42 y 0,53 m. 
de distancia, formados por cuellos de ánfora 
con eliminacihn de sus correspondientes asas, 
de unos 0,20 ni. de  longitud. 
5.' E n  1956, en los trabajos realizados 
en Can Pasau,  situada en el barrio de Llefii, 
inaiisión actualmente desaparecida, fue ha- 
llado u11 fragmento estatuario romano de 
uii taller provincial. También en posterio- 
res años, al procederse al derribo de diclia 
casa, aparecieron, adosados a sus paredes, 
fragiiientos de lápidas sepulcrales romanas 
cuyas leyendas de dos de los fragmentos re- 
cogidos Son : aAECII, ANTHID PROPERTIA 
IVCNDA DSFD. El otro fragmento termina con 
111 palabra aTESTAh4EN.. .B. 
Al escavar la planta donde se asentaba 
antes el edificio, y a unos 0 , 2 0  m. de pro- 
fundidad, se halló un pavimento romano de  
oppus testnceunz, de o,z5 m. de espesor, que 
ubicaba una estancia de 5,12 por 3,60 m. la 
parte escavada. E n  los sectores sudeste y 
sudoeste discurría una pared romana de 0,60 
metros de espesor, de la que formaba parte 
de la misma dos grandes piedras de 0,85 
por 0,60 por 0,60 m. y 0,42 por 0,60 por 0~60, 
procedentes de las canteras de Montjuic. 
E n  la parte esterior del mismo, y a unos 
o,50 m. de profundidad, fueron recogidos un 
fragmento de vaso ibérico, decorado en color 
rojo oscuro, y varios otros de cerámica co- 
rriente. Otros tanteos manifestaron la exis- 
tencia de un horno romano de tegulae, en 
ei que se utilizaron tres fustes de columna 
e~ t r i ada  de o,40 m. de diámetro ; y al des- 
hacerse la base de una pared del siglo IV 
aparecieron al fondo de la misma cuatro 
fragmentos escultóricos. Uno de ellos, de 
I m. de altura, era un cuerpo cubierto con 
amplia tíinica, a la que se asía una de las 
manos. Otro, de o,Sg m., descansaba sobre 
un pedestal de o,12 m., conservándose la 
parte inferior de la figura. Otro d e  los frag- 
mentos escultóricos de 0,44 m. pertenece al  
ciiello y pecho de un personaje. Finalmente, 
fue recogida la parte central de lo que parece 
una esfinge. 
E n  el año 1959, de una de las antiguas 
paredes de  la citada finca, que fue utilizado 
como elemento de construcción, se recuperó 
un fragmento de o,40 por o,50 por o,30 m. 
de grueso, en el cual pudo apreciarse una 
roseta en relieve de seis hojas o radios de 
o,r6 ni. de longitud, inscrita dentro de un 
círcuio rebajado junto a cuatro palos o pun- 
t:is de lanza. 
6 . q ~ i i  1959, realizando prospecciones 
cerca de la parroquia de Santa María, en la 
parte alta de la ciudad, a una profundidad 
de unos 0,50 m. afloraron los restos de unas 
termas, pudiGndose apreciar en una de sus 
dependencias la parte inferior de dos pisci- 
nas de unos 3 m. de iongitucl y restos de 
liipocaustos. E l  pavimento estaba cubierto 
por oppus testaceum. Se recogió cerámica 
perteneciente al utillaje propio de un esta- 
blecimiento de baños. Tanteos efectuados de- 
bajo del pavimento proporcionaron fragmen- 
tos de ceráinica campaniana, aretina e ibérica 
pintada. 
7.' Al  realizar una escavación de tan- 
teo, en 1959, en la calle Fluviá, y a unos 
0,60 y o,So in. de profundidad, se recogió 
gran cantidad de tejas, tegulae, rínforas y 
dólium, lo que indujo a crcer en la existencia 
de un horno. 
8." E n  una prospección realizada en 1959 
en la  confluencia de la avcnida del Obispo 
Irurita con la carretera de La  Conrería, 
aparecieron fragmentos de 236 átiforas, de 
las que fueron reconstruidas 10 de ellas. Se 
recogió, ademiis, gran cantidad de cerámica, 
de la cual predominaba la sigillata decorada 
y lisa del siglo 11 y III. También se reco- 
gieron dos fragmentos de figuras de terra- 
cota. Uno de ellos, de 16,s cm. de altura, 
de factura italiana, representando a un  Hér-  
cules joven. E l  otro, de 1 2  cm. de alto y 15 
de ancho, construido por mano provinciana, 
es elemento decorativo, quizA de una crátera. 
- J. MiL N. E. 
taiicia que sc inicinii a anibos lados de la 
casa. T,os hallazgos empiezaii ;i niuy poca 
distancia de la niisnia, escasaiiiciitc a unos 
2 0  m., encontrándose supedicialiiicnte por 
toda la ladera hasta el Torrente de Can Grau 
o dels Contrabandistes. 
Están constituidos estos hallazgos, prin- 
cipalmente, por materiales de época romana ; 
fragmentos de tegulae, dólium, pondus, án- 
f o r a ~ ,  rnárinol, vidrios y trozos (le mortero 
de cal con cerhiica triturada. Se ciicontra- 
ron también trozos de sigillata, una pizarra 
con una incisión geométrica grabada en la 
superficie muy pulimentada, uiin haclia de 
piedra fragmentada y una punta de flecha o 
azagaya en bronce, a la que le falta un pe- 
dazo. Asimismo Iian aparecido las siguientes 
monedas : un gran bronce de Trajano, una 
de Augusto, varias ibéricas y alguna vi- 
sigótica. 
Creemos de interés mencioiiar que en los 
diversos bancales de cultivo que foriiian esta 
pieza de tierras se rccogen restos de platos 
de cerámica vidriada, pintada en azul, en 
cuyos fondos aparece la marca de en el 
interior de los niismos. 
E n  uno de los cortes de dichos bancalcs 
hay los restos de la cámara de fuego, muy 
deteriorada, de un Iiorno de época indeter- 
minada. 
10." A levante de la masía n que nos 
liemos referido en la nota anterior, hay una 
pineda que liniita con una viíia, separada 
por un pequcíio desnivel de unos o,So ni., 
Hoja n." 421. en el que se veía claramente parte de un 
Long., 5" 54' 30". fondo de cabaíia. Una vez vaciado, aparecic- 
~ a t . ,  41" 28' 15". ron fragmentos cerhmicos corresporidieiites a 
varias urnas de perfil bicónico, decoradas con 
9." E n  una partida de tierras de labor cordones típicaineiite liallstátticos ; un trozo 
situadas frente a Can Butinyi y pertene- de molino a iiiano, de forma barquifornie ; 
cientes a la misma, hay una zona pródiga una afiladora de arenisca, con scíínlcs evi- 
en hallazgos. Es bastante cstcnsa y está dentes de uso. Superficialmente, y a todo lo 
limitada por dos torrentes (le poca impor- largo de la viíia, se recoge cerAiiiic:i sigillata. 
E n  parte, estos materiales están deposi- 
tados eii el Museo Municipal de Badalona, 
y una pequefia parte, en poder del duefio de 
la finca. - J .  S. y J. de la V. 
BARCELONA 
I'nrtido jii(1icial : 
Barcelona. 
Hoja 11." 411 .  
1311 junio de 1956, eri terrenos de la an- 
tigua finca de Can Gomis, situada al final 
de la avenida de la Repíiblica Argentina, 
en el cruce de la carretera a Horta, y en 
ocasiGn de efectuarse trabajos de remoción 
de tierras para la urbanización del lugar, 
pudimos observar que la máquina escavadora 
dejaba al descubierto cinco trozos de muros 
cii distintas direcciones y varios restos de 
paviniento de opus testacezliit. Todo ello se 
encontraba a una profundidad de z,30 m. 
del suelo actual, y la altura de los muros 
oscilaba entre o,40 y 0,70 m. Actualmente 
qiicda conio único testigo uii corto lienzo de 
muro junto al de conteiici0n de la antigua 
finca, que corre casi paralelo a la carretera 
de Cornellri a Fogars de Tordera. 
Anteriormente, antes de iniciarse dichas 
obras, liabíamos encontrado diversos frag- 
mentos pequeíios de cerhmica ibérica en el 
camino que subía por el lado del manso, 
antiguo camino de Collcerola, hoy continua- 
ci6ii de la avenida de la Repiíblica Argen- 
tina. A principios del año 1962, revisando 
y estudiando los cortes de tierra efectuados 
por la excavadora, pudimos observar que 
31 
afloraba un pedazo de tégula. Su  escavacióii 
dio por resultado el hallazgo de una sepul- 
tura comiín de tégula, conteniendo el esque- 
leto de un niño (Iám. VI, 1). No se halló 
fiingún material, a excepción de las citadas 
tégulas, de  las que tan sólo estaba entera 
una, que sostenía el cráneo y que precisa- 
Fig. 28. - Jarrita romaiia de Cari (;oiiii~. (Barcelona). 
mente lleva impresa la inscripción NI,. HER. 
0 P . n  (fig. 27). 
Frente a esta sepultura, y en el margen 
opuesto, había otra, conteniendo muy pocos 
restos óseos y tres clavos, mostrando signos 
evidentes de haber sido profanada. Sin em- 
bargo no son éstos los tinicos enterramientos, 
ya que cerca de ellos existen más restos 
óseos. Las sepulturas cubiertas por tierra 
de 1,zo m. de espesor están situadas al lado 
mismo de la mencionada carretera, orienta- 
das coi1 la cabeza al este y a unos 150 m. 
de los restos de la villa romana esistente 
eii la confluencia de caminos que partiendo 
del Portal de la Plaqa Nova iba a Sant Cugat, 
y el procedente de Sant Gervasi de Cassoles. 
Entre los materiales hallados había frag- seo Municipal, fue hallada una riccrópolis 
mentos de cerámica ibérica, tcrra sigillata, prcliistórica de incineración. - J .  Al." N. E. 
fragmentos de dolia, ánfora y jarra romana 
y fragmentos vítreos y de hierro. Una jarrita 
de 0,23 m. de altura y o,18 de dirímetro BRUC DEL MIG, EL Hoja 11." :,c)I . 
puede ser reconstruida, dado el número de Particlo jiiciicini : I , O I I ~ . ,  ,;a, 3, f. 
fragmentos aparecidos (fig. 28). - A. P. IgaaIatIn. I,at., 41" 35' 25". 
BEGUES 
Conio compleniento dc la noticia dada en 
Notas, I, pág. 337, preseritanios el diserio Hoja 11." 4.4s. 
Partido jiidirial : I,orig., 5' 36' 30". 
S n i i  Feliii dr Llohregat. Lat., 41' 19' 50". 
a 
1." E n  1945 don Saturnino Vendrell, 
propietario del terreno donde se halla encla- 
la llamada Cova de Cal Sadurní, y a 
poca distancia de s u  finca, cn el macizo 
montañoso inmediato, al efectuar trabajos 
de iiivelaci6n del terreno para utilizar la ci- 
tada cueva para el cultivo del clianipignon, 
hall6 cerámica con relieves - pezones y cor- 
dones - y piezas de síles. ISn la capa su- - - 
pcrqcial apareció una lucerna romana frag- 
mentada, t&gulas, cerámica ibérica y halls- 
tríttica. E n  uno de los recodos de la cueva 
Iialló tambi6n una punta de lanza de bronce, 
con nervio central y largo mango o caña tu- 
bular. También fueron halladas varias ha- 
chas de basalto de sección cilíndrica. E l  o 3 .- 
material se halla en el Museo de Vilafranca 
del Penedcs. 
2.' E n  el lugar conocido por Bassa d'en 
Fanals, don Juan Mitjans, en 1959 hall6 
una flecha de bronce con pedúnculo y aletas, 
que se guarda en el Museo de l'ilafranca del 
Pencc16s. -- P. G. R. 
Pig. 29 
Haclin piilii~iciitadn [le 131 Ilriic tlrl IIig. 
del Iiaclia pulinicntada del Iiallazgo de Can 
Jorba, perteileciente probablcrilerite a la pri- 
mera Edad del Bronce (fig. 29). - hI. L r , .  C. 
Partido judicial : 
Bergn. 
Hoja n." 293. 
Long., so 32' 43". 
Lat., 42' 6' 8". 
CALDES DE MONTRUI Hoja n." 393. 
Loiig., 5' 51'. 
Lnt., 41' 3S'. 
E n  una prospección realizada en Can 
Pons, en el año 1950, por miembros del Mu- 
r." Incrustadas en la fachada y paredes 
laterales de la Iglesia parroquia1 clc Caldcs, 
aparecieron varias lápidas romanas, que ya 
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fueron copiadas por Hubner en el C.I.L., 11 excesivo a que fue sometida durante su coc- 
(4.187, 4458, 4459, 4490, 4491, 4192 y 4493). cibn, lo que hace que el recipiente sea inuti- 
Iiecicntctncnte ha sido notada una nueva lizable (fig. 31). 
inscripción que liabía pasado inadvertida. Al De ello es f:ícil deducir que el yacimiento 
contrario de las otras, estA muy alta, cerca es la escombrera de un horno cerámico en 
el que se fabricaban ánforas, de las que se 
liaii reconocido dos tipos. Ambos son imita- 
ción de 6nforas vinarias itálicas del siglo I 
antes de J. C. No obstante, por evidencias 
adquiridas en otros yacimientos de la misma 
región, puede asegurarse que este horno fun- 
cionó en plena época imperial, en los siglos I 
ó 11 de la Era.  
Estas ánforas tienen en cl pivote una 
estampilla dentro de un rectríiigulo, con las 
letras ~ I C N  en la siguiente forina : 
Fig. 30. - Inscripcióii sobre iiiia piedra de la 
Iglesia pnrroqiiinl de Caldes de Montbiii. 
del alero, y por ello no ha  sido posible me- 
dirla, y mucho nienos calcarla. Dicha ins- 
ct-ipcibii reza  TI. CAESAn, que sin duda de- 
1)cnios leer ~ ~ ( b c r i u s )  . C A E S A ( ~ )  ~ ( u g u s t u s )  
(fig. 30). Esta es la única inscripción dedi- 
cada a un emperador hallada en Caldes y,  
(lesde luego, de segura datación en época de 
'J'iherio (14-37 d. de J.C.) (fig. 30). 
2." E n  un solar situado en la calle de 
Ealiilcs, en su cruce con el antiguo camino 
de (;rniiollers, en el ario 1957, al abrir una 
zanja para construir un cdificio se hallaron 
;ilguiias lítiforas casi coiil~~letas, acompaña- 
das de uiia gran crintidad de fragmentos. La 
mayor parte de estos fragiiientos pertenecían 
a Anioras, y entre ellos son riuiilerosos los 
que cst:ín alterados, sea por exceso o por 
defecto de cocliur:~. Asirnisino, una dc las 
hnforas prcscnta uiia fuerte deformación en 
Fig. 31. - Anfora (lcfortnada por rsccso tli. 
el cuello, producida sin duda por el calor c o c ~ ~ u r a  del Iioriio. (le Cnlclc.s CIV Aloiitl~iii. 
Pivotes con esta marca Iiari sido recogidos 
por cloceiias, y algunos de ellos, juiito coi1 
las Ariforas más eiiteras, se cspoiicti en las 
vitrinas del hluseo h9uii;cipnl de Csldes rlc 
Montbui. 
3.' E l  Turh  Bros de Laii L;iirips es un  
pequeño montículo de 401 m.  de altitud, si- 
tuado a poco menos de I Km.  al iiorte de la 
carretera de Caldes de Montbui a (;ranollers, 
entre los kilón~etros 2 y 3 .  
E n  el año 1956 se empreiidió eii este lugar 
la esploracióii de una cantera de cuarzo, que 
destruyh rápidamente los restos de una esta- 
ci6n prrrromana allí existente. No obstante, 
se consigui0 salvar buena parte del material, 
aunque naturalmente sin procedencia de es- 
trato, si  es que lo hubo, ni de lugar esacto 
del hallazgo. 
Estos materiales consisteii en cerámica 
a torno y a mano, con notable preponderancia 
de esta última. Abundan los grandes vasos de 
cerAmica grosera de perfil ovoide o en S, 
decorados con cordones e incisiones de muy 
diversos tipos ; asimismo, hay otros de me- 
iior tamaño, con resaltes de aprehensióri o 
asas. Entre  la cerámica a torno se distin- 
guen las ánforas llamadas de la costa cata- 
lana, y entre los materiales de importación 
lian aparecido fragmentos de cerámica de 
figuras rojas, destacando fragmentos de dos 
((skyphosn fechables en el siglo I V  a. de J .  C. 
(1ám. VI, 2). 
Lorig., 5" 51' 22". 
Lat., 41' 38' 50". 
4.' Can Cararach es una aniasian si- 
tuada sobre el camino que va de la villa de 
Caldes al castillo de Montbui, a unos 2 Km.  
de esta población. 
E n  1957 se observó en el corte del ca- 
mino la presencia de fragmentos cerámicas, 
v seguidamente se procedi6 a la escavaciUn 
del lugar, liall511dose uiia dcpresióii o silo 
repleto de restos de diversas clases. 
E l  material liallado consiste eti liucsos, 
trozos de molino de lava, cerámica a torno 
v a mano y gran cantidad de frrign~eiitos 
de terra sigillata, que han permitido la 
reconstrucción de cuatro vasos, dos sin deco- 
ración y otros dos decorados, de la forma 
Drag. 2 9  sudgrílicos, fechables cri C.poca 
daviana. 
Al otro lado del camino inmediato a Ir i  
casa se hallaron gran cantidad de fragmentos 
de ánfora, algunos con seííales de cochura 
excesiva o insuficiente, por lo que cabe su- 
poner que es una escombrera de liorno ce- 
rániico. 
También se observó en un terreno adya- 
cente con cultivo de huertas, la presencia 
de restos de una conducción para agua, cu- 
bierta con ategulaen. 
Loll~., 5 ;  51' 37". 
Lnt., 4 .  37' 40". 
5.u A medio kil6metro al sudeste de 
Caldes, cerca de la carretera de Mollet y 
junto al camino que conduce a Can Valls, 
en los terrenos dedicados a la extracción de 
arcilla de la I36bila del Negrell, a finales del 
pasado siglo se hallaron dos eiiterraniieiitos 
en fosa, que tiempo despu6s fueron cscava- 
dos por J. Colomiiias (i l~ii f iurius,  s i v ,  1952, 
p:igs. 201-202).  
Recientetnente, eii el corte de uii camino 
iiiinediato, fue descubierto un tercer scpul- 
cro. Al ser escavado se constató que estaba 
protegido, en parte, por piedras, y que no 
existía vestigio alguno de cubierta. Se recu- 
peraron parte del esqueleto y pequeiios frag- 
mentos de cerhmica sin decorncihii. - 
A. de M. y L. S. S. 
.\SA i>ñ JIox~rx rr,i; P:\sci~.\r. y LI;~I)IX:KIO SAI .~ ,  
Illcilielltos fiara la carta arqi~eoldpica di.1 ;uillc iiicdio 
de la riera dc Caldas iíc, dloiilOiry ( I ia i - i . i . lo~r i~  ) .  t.11 
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r'11 co, igrcso Nacional de  Arqlteologfa, Barcelona, tcrial recogido quedó en poder del propietario 
1961,  Zaragoza, 1962, págs. 102-109. - R. PASCUAL 
GUASCH, Ce,ttros d e  P r o d f : ~ ~ i d n  y difiisión geográfica de dicha finca. 
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CALDERS 
Partido jitdicinl : 
hlariresa. 
Hoja n." 363. 
h n g . ,  5' 42' 20". 2." E n  1926, en el predio propiedad de 
Lai., 41" 4y .  don Jos6 Isach, situado en  un  altozano que 
Hallazgo de un sepulcro de fosa en la 
ladera este dcl cerro deno~iiinado Rovira, en 
terrenos pertciiecientes a la finca de Sant 
Atnans. S e  encuentra constituido por cuatro 
losas de are~iisca, de unos o,So m. de altura 
y o,ro de espesor, que aflora~i escasamente 
unos o,o5 m., estando tan solo desplazada 
la losa de cierre que descansa a 0,60 m. del 
sepulcro. Las dimensiones mnsimas de  la 
ciniara son : 1,70 m. de longitud por 0,55 
de anchura. Está orientado de este a oeste. 
E n  su  excavación fueron hallados : 3 frag- 
nieritos cerárnicos, sin decoración ni forma, 
de superficie lisa y pasta roja ; I fragmento 
de crárico ; I de mandíbula inferior, con dos 
rriolares en sus alveolos, y 2 piezas dentales, 
todo ello de adulto. - R. B. N. 
domina el pueblo de Capellades y donde 
arranca la vaguada que termina en la fuente 
de la citada poblacihn, fue hallado, por sil 
propietario, un fondo de silo céltico des- 
truido por los cultivos, y del que se reco- 
gieron fragmentos cerárnicos de mucho gro- 
sor, con decoración plástica e impresiones 
digitales ; otra, decorada con acanaladuras 
correspoiidieiite a una taza con asa y perfil 
en ese ; cuello muy carenado, con 16 cm. de 
diámetro por 5 de altura ; una escudilla con 
asa, de perfil menos carenado, decorado en 
el cuello con tres acanalados paralelos de 
20 cm. de diámetro por 8 de altura ; una 
fuente de perfil troncocónico, lisa y decorada 
interiormente con anchas ranuras forman- 
do bandas horizontales y metopas triangula- 
res, y otros fragmentos de cerámica rústica- 
mente elaborada a mano y decorada con 
cuerdas. Dicho material quedó en poder del 
CAPELLADES Hoja n." 391. descubridor y propietario del terreno. - 
1';irtido jiidiciai : Lolig., 5 O  2zt ,~5/' .  P. G. R. 
Igitalada. Lat., 41' 31' so". 
1." E n  1926, en el jardín de la finca 
propiedad de don José Guasch, al lado de 
una fuente y a 2 m. de profundidad, apa- 
rcció un sepulcro neolítico, compuesto por un 
cireiilo de piedras que cubrían, en forma de 
triArigulo irregular, una losa de mayor ta- 
riiaíio, de 1,25 por I m. de ancho y 0,35 de 
grueso. Dicho bloque tapaba un hoyo re- 
dondo cavado entre las pizarras descompues- 
tas, de rnedio metro aprosimadamente, lle- 
gando liasta otro estrato calizo de margas. 
1:ue liallado un esqueleto en cúbito supino 
y algunos fragmentos de cerámica. E l  ma- 
CASTELLVÍ 
DE LA MARCA Hoja n." 447. 
Partido judicial : Loiig., 17' 35". 
Vilafranca del Penedes. Lat., 41" 19' 10". 
E n  el aíio 1949, y en la propiedad de don 
Juan hliret Soler, denominada Vinya del 
Jaumet, situada a unos 200 m. al oeste de  
la antigua masía de Cal Marcas, al escavar 
el terreno para la recogida de sílice apareció 
un silo que midió I m. de ancho en la boca, 
1,5o en el centro por I de profundidad, sien- 
do su  fondo plano. E n  los primeros 30 cm. 
de pro£undidad aparecieron cenizas, carbones al nordeste, descubierta por doti A. 1:errer 
y piedras, en medio de los cuales se reco- Soler, en 1953. Afecta la fornin de una sala 
gieron fragmentos cerárnicos propios de alargada, de 9,50 m. de la entr;ida al fondo, 
grandes vasos elaborados a mano, de color 7,50 de ancho en la boca y 5 eii el centro. 
oscuro amarillento, alguno de los cuales Ile- Altura, 2,8o m. en la entrada y 1,7o en el 
vaba asa ; dos hachas de basalto de sección centro. Contenía un escaso yacimiento, de 
abultada, y cantos planos de arenisca. E l  30 cm. de grosor en el lugar mhsinio y 15 
material fue depositado en el Museo de Vila- por término medio. E l  material Iiallado es 
franca del Penedes. - P. G. R. bastante pobre, debido al poco sedimento : 33 
lascas ; un trapecio atípico, pero coi1 reto- 
CASTELLCIR 
qiies ; un raspador ; una cuenta de collar 
Hoja 11." 363. discoidal ; 51 fragmentos de cerAriiica, de los 
I'nrticIo jiiclicinl : Long., 4 4  50': cuales hay 9 de cerAmica basta Iieclia a 
Vic. Lnt.$ 41' 47' 'O''. mano ; 14, también muy hasta, lieclia a tor- 
no, y 28 de fina a torno ; se recogieroti igual- 
A unos 50 m. en dirección norte de la merite 2 0  fragmentos de Iiuesos de animales. 
denominada Casa Nova del Verdaguer, y a E l  material se halla depositado en el Museo 
poca distancia del dolmen conocido con el Balaguer de Vilariova i la Geltríi. 
mismo nombre, se encuentran los restos de 
un sepulcro de fosa, constituido por tres 
losas de arenisca gris fuertemente hincadas 
e11 el terreno. Su  orientación es de este a 
oeste. Las dimensiones máximas del sepul- 
cro son : 1,3o m. de longitud por 0,70 de 
ancho. Segíiii noticias recibidas, durante la 
escavación iticontrolada de dicho sepulcro, 
realizada hace años por algunos campesinos, 
aparecierori diversos restos óseos y cerámi- 
cos, que se dispersaron o estraviaron. - 
R. B. N. 
2.' A unos 200  m. de la Cova d'en 
Cabra descubrimos, en 1955, otra cavidad, 
llamada Cueva 25,  que antes de la escava- 
ción casi no se apreciaba. La  escavación 
puso al descubierto un sedimeiito de 0,55 a 
1,5o m. Corista de dos bocas de entrada, uiia 
de 1,25 m. de altura por 1,95 de ariclio y 
3,50 de profundidad ; la otra boca es de 1,o5 
metros por 1,95 por 5,50, separadasias dos 
cavidades por una pared de 0,60 m. de gro- 
sor, comunicándose ambas por el interior a 
1,5o m. de la entrada. Fueron liallados : uri 
CASTELLET 
Particlo judicial : 
Vilaiiova i la Gelti 
Hoja n." 447. 
Long., 5' 20'. 
4. Lat., 41" 16'. 
1." Pasado el kilómetro 12 de la carre- 
tera de Vilanova a Castellet hay un  camino 
que arranca de su parte derecha y que con- 
duce a Cal Balaguer y Mas de  1'Artís ; si- 
guiendo por el mismo y a unos cinco minu- 
tos son visibles unos abrigos sin sedimento. 
Frente a éstos, y a la derecha del camino, 
a su  misma altura, 140 m. sobre el nivel del 
mar, se halla la Cova d'en Cabra, orientada 
cuchillo de síles siloide, de IO,I cm., muy 
arqueado; tres fragmentos de cuchillo de 
síles, de 5,8, 4,8 y 2 cm., respectivamente, 
todos ellos de sección trapezoidal ; un frag- 
mento central de hoja, de 2,9 cm., de sec- 
ción triangular ; una punta de 2,9 cm., muy 
bien retocada ; uii trapecio finamente reto- 
cado por sus tres lados, de 2,3 cm. ; 13 las- 
cas, dos de ellas probables raspadores ; una 
cuenta de collar en piedra, de forma cubilete, 
en talla hesagonal, con perforación bicUnica 
muy descentrada ; 19 fragmentos de cerámica 
tosca, hecha a mano, en trozos de regular 
tamaiio y no reconstruibles ; 6 piezas den- 
tarias humanas y 12 fragmentos óseos. Dicho 
iiiaterial sc llalla depositado en el Museo 
Balagucr, de Vilanova i la Geltrií. - J. B. 
CASTELLTERCOL Hoja n." 363. 
Partido judicial : 
Grariollers. 
Long., 5" 46: 
Lat., 41' 45' 20". 
Situado a 400 m. al noroeste de la casa 
de Vilanova, y en unos terrenos de cultivo 
al lado del arroyo del Criach, se encuentra 
un sepulcro de fosa. Sus dimensiones son de 
1,5o m. de longitud por I de anchura. Está 
coristituido por cuatro losas de  unos o,15 m. 
de espesor, que afloran escasos centímetros. 
EstA orientado de este a oeste. E n  s u  esca- 
vacibti tan sólo aparecieron : 4 piezas denta- 
les y S molares de adulto y 5 fragmentos 
cerAmicos de pasta roja y negra, muy tosca. 
- R. B. N. 
CUBELLES Hoja n." 447 
I'nrticlo jiidicial : Long., 5" 20' 5". 
Vilririova i la Geltríi. Lat., 41" 16 40". 
A unos 2 Km. de la Masia del Tradé se 
encuentra una cueva innominada, de unos 
~5 m. de profundidad y con un pequeño ya- 
cimiento arqueolbgico en su lado derecho, 
cti una profundidad entre 20 y 60 cm. Los 
ninteriales recogidos son bastante pobres. 
Hay 30 fragmentos de cerimica hecha a 
inano, uno solo de los cuales corresponde a 
un borde ; otros S fragmentos, espatulados 
en el exterior, parecen hechos a torno. Se  
encontraron los siguientes objetos de ador- 
no : un botOn cuadrado piramidal con per- 
foracibn en V, de asta de ciervo ( 2  por 2 por 
0,4 cm.) ; una cuenta redonda de calaíta, 
coi1 perforación central (1 por 0,3 cm.) ; otra 
del mismo material, pero de forma alargada, 
con perforaciím en un estremo (2,1 por 0,8 
centímetros) ; una pequeña valva de c:írdium, 
con perforación, y un fragmento de piedra 
arenisca pulimentada, quizá correspondiente 
a un colgante. También se recogib el si- 
guiente material en sílex : un  pequeño tra- 
pecio muy finamente retocado (2,1 por 0,7 
por 2 cm.) ; un fragmento dista1 de una 
punta de forma de hoja de laurel, muy re- 
tocada por las dos caras (2,6 por 1,9 cm.) ; 
un níícleo de talla intencional (3,s por 2 2  
centínietros), y tres lascas. Los restos hu- 
manos estaban representados por fragmentos 
de hueso muy desmenuzados y por 78 piezas 
dentarias. - J. R. 
FONT=F(UBÍ Hoja n." 419. 
Partido judicial : I,oiig., 5" 19' 30". 
Vilafranca del PeneciPs. Lat., 41" 2j' 15". 
1." E n  1943, cerca del caserío de Guar- 
diola, en el lugar conocido por Alzinar Gran 
dc la Macana, situado al norte del poblado 
ibérico de  L a  Macana, en  u n  viiíedo sito en 
pie del montículo donde se halla enclavado 
el citado poblado, fueron halladas superfi- 
cialmente algunas piezas de sílex, que pre- 
sentaban retoques laterales, en medio de una 
relativa abundancia de piezas atípicas. 
Long., 5' 15' 50". 
Lat., 4 1 ~  26' 25". 
2.' En los alrededores de la  Font de 
Llinars, en terrenos de viiíedo y bosque, pro- 
piedad de  don Juan Fortuny Fábregas, si- 
tuados a la mitad del arroyo que parte de  
la citada fuente a Cal Tico Bord, denomi- 
fiados Vinya de 1'Altra Banda, descendiendo 
a la derecha, don José M." Masachs Bolet, 
en 1945, descubrió un taller de sílex. E l  ma- 
terial recogido se encuentra en el Museo de blanco, quc mide 3,s cni. Material deposi- 
Vilafranca del Penedes. tado en el Museo de Vilafranca del Pericd;~. 
3.' E n  la finca de Pereres, propiedad 
de dori Juan Miret Soler, encima de un mon- 
tón de piedras acumuladas por los labradores 
de los terrenos colindantes, situado en un 
recodo de la parte sur  de la citada finca, en 
el aíío 1947 fue recogida una liacha de sílex 
(Ieshidratado, posiblemente paleolítica, con 
retoques laterales. Se  halla depositada en el 
Museo de Vilafranca del PenedGs. 
Long., 5" 19' 10". 
h t . ,  41' 27'. 
4.' E n  1950 fue hallado un taller de 
sílex superficial en el bosque propiedad de don 
Juan Miret Soler, en el camino que con- 
duce a la casa de Bolet y a cinco minutos 
escasos de la masía vieja de Pereres. Se re- 
cogió un estremo de  hoja de síles blanco, 
con diversas facetas o retoques en sus caras 
superior, al parecer no terminada, que mide 
3,s cm. ; un raspador en estrenio de lasca, 
de síles blanco, sección triangular, y frente 
transversal con retoques verticales, que mide 
3,4 cm. ; un estremo de hoja de sílex blanco, 
algo imperfecta, que mide 3,6 cm. ; un frag- 
mento de lioja de sección triangular, de sílex 
blanco, con impurezas, que mide 2,8 cm. ; 
una lasca de sílex blanco, con una de sus 
extremidades apuntadas, que le dan aspecto 
de flecha, que mide 3,1 cm. ; un sílex amor- 
fo, de color blanco, que mide 3,s cm. ; una 
lasca de síles blanco, con uno de sus con- 
tornos retocado, y en la  cara opuesta, una 
pronunciada muesca para facilitar el enman- 
gamiento de la pieza, que mide 4,3 cm. ; 
un síles blanco, de contorno triangular, que 
mide 2,4 cm., y una lasca típica de sílex 
5." Cerca del caserío de (:liardiola, eii 
Mas Pinyol, situado en el Kiii. 10 de la 
carretera de ViIafranca dcl PeliedCs a 1:oiit- 
rubí y en un viiiedo propiedad de do11 JosS 
Llopart, situado en la parte sur  frontal de 
diclio manso, en 1958 fue hallado uii buril 
poliédrico paleolítico y otras piezas de síles 
con pequeños retoques. E l  material se halla 
eri el Museo de Vilafranca del Pciiedes. 
Long., 5' 17' 50". 
14;it., 41" 27' 50". 
6." E n  1960, escasamente a I Icin. de 
distancia de Cal Bolet Nou, eii una altipla- 
nicie situada al lado del camino que va desde 
esta finca al caserío dc lJAbcllar, fue des- 
cubierto un taller lítico de superficie que se 
estiende en uii perímetro de inAs de 50 m. 
El material recogido se halla depositado en el 
Museo de Vilafranca del Penedes. - P. G. 
GELIDA Hoja 11." 420. 
Partido judicial : Loiig., so  3.7' 30". 
Sant  Feliu de Llolxegnt. I,nt., 41' 16' 10". 
E n  una prospección realizada en julio 
de 1963, en el castillo de la l ) o i f a l l a d a ,  se 
encontraron numerosos fragnientos de cc- 
rámica ibérica esparcidos por toda la plata- 
forma del niolitículo donde se halla enclava- 
do el castillo. Se visitaron varios covachos 
y una grieta, debajo del castillo, y en una 
de ellas, dciioniinada Cova del (;ra, se lia- 
llarori en superficie dos pedazos de liierro, 
varios fragmentos de dólium, uno de cerámi- 
ca tosca, de secci6n negruzca, y varios de 
cerrímica ibérica, y una hacha de basalto, zona de enterramientos enfrente del Mata- 
rota por su mitad. - A.  P. dero municipal. La  primera sepultura ha- 
llada es de inhumación, sin tejas, y a un  
lado del difunto yacía una pequeña vasija, 
GRANERA Hoja 11." 363. y eii el otro, un gran bronce imperial de 
Pnrtido jiidicial : Lorig., 50 4sf 1 5 ~ ~ .  Trajano. 
Mntiresa. Lat., 41' 44' 40". Las obras que durante estos últimos años 
E n  la ladera oeste del cerro que domina 
los mansos de la  Agulló y de la Manyosa se 
Iian localizado los restos de un sepulcro de 
fosa totalmente destruido, pudiéndose de- 
ducir que estaba orientado de este a oeste. 
Segiín noticias recibidas, fue escavado hace 
años por unos pastores que hallaron diversos 
restos cerámicas. - R. B. N. 
se han ido llevando a cabo en distintos 
puntos del casco antiguo van poniendo de 
manifiesto, cada vez con más precisión, la 
amplitud de la zona conteniendo restos de 
viviendas, las cuales ya no pueden ser atri- 
buidas a una simple avillan romana, sino a 
una incipiente población que - principal- 
mente a partir del siglo 111 -, con toda pro- 
babilidad, tendría su  principal razón de sub- 
GRANOLLERS Hoja 11." 393. 
I'nrticlo judicial : Lorig., so 58' 15". 
Granollers. Lat., 41" 36' 30". 
E n  el verano de 1947, confirmando ha- 
llazgos esporAdicos que con anterioridad se 
habían venido efectuando, fueron descubier- 
tos en Granollers, con motivo de unas obras, 
los rcstos de un importante grupo de cons- 
trucciones de época romana. Dos de las ha- 
I~itaciones que formaban parte de  este con- 
juiito edificado estaban pavimentadas con 
rnosaico de dibujo geométrico, en blanco y 
negro. E n  su prosimidad, y arrancados to- 
talmente, aparecieron los restos de otro gran 
inosaico en oi>zrs ~~crrniculatztnz. L a  cronolo- 
gía de los hallazgos efectuados va de finales 
del siglo I antes de J. C. al IV después dei 
cairibio de era. 
Posteriormeiite, y en lugares algo dis- 
tantes de este núcleo inicial, se localizaron 
tres necr6polis ; una, de incineración, con 
Ins ceiiizas de los difuntos depositadas en 
urnas de barro cocido, de unos 17 cm. de al- 
tura cada una ; las otras dos son de inhu- 
iilación, con tejado de tégula a dos vertientes. 
Recientemente se ha descubierto otra posible 
sistencia en el mantenimiento de un mercado 
de productos agrícolas e industriales que 
atendería a las necesidades de la extensa co- 
marca del Valles Oriental, que - ayer como 
hoy -todavía tiene a Granollers como cen- 
tro comercial, entre otras razones, por su  
estratégica situación en un vital cruce de 
caminos. 
E n  noviembre de 1959 la antigua Casa 
Rectoral, obra del siglo XIV, a excepción de  
parte de la fachada reformada en el XVII, 
fue derruida completamente para dar lugar 
a la erección de otra de nueva planta. Bastó 
rebajar el terreno de 1,5o a 2 m. para ver 
aparecer restos de muros diversos y habi- 
taciones, cuyas paredes aún conservaban un  
estucado blanco, sin dibujo, y cuyo suelo es- 
taba pavimentado con hormigón. Se situaron 
más de  media docena de silos y se recogió 
buena cantidad de cerámica sigillata, lucer- 
nas, fusayolas, vidrios, clavos, etc. 
Un vaso de aterra s igi l lata~ forma 
D'rag. 29, pudo ser reconstruido. E s  sudgá- 
lico, y en su cara externa se combiiian mo- 
tivos vegetales y escenas repetidas de un 
perro persiguiendo a un ciervo. 
Sin embargo, la pieza arqueológicamente 
más importante hallada en esta tíltima ex- 
cavaciOn ha sido la de uiia hace de colum~la, mando de estz rnanera las presunciones que 
de piedra caliza y de estilo toscario roma- )-a se desprendían del estudio de las distan- 
no. Tiene uiia altura de 31 cm., siendo el cias conte~iidas eii el itinerario grabado eri 
anuellos vasos. - T .  E. G .  
IQig. 32.  - Base de co1uiiiii:i rotiiatia, Iiallnd:~ 
en el solar de 1:i Casa Rectoral (le Grariollers. 
c1i:íinetro del nacimiento del fuste de 43 y 
niidiendo cada lado del plinto que le sirve 
de base 59 cm. S u  talla es algo basta, indi- 
cando su procedencia de algún talIer re- 
gional (fig. 3 7 ) .  
No podemos, por el momento, decidir s i  
perteneció a alguna construcción civil de 
los primeros siglos de la era o a algún tem- 
plo, ya imperial ya visigOtico, y en este ú1- 
timo caso sería similar al que se descubrió 
cii el propio edificio del Ayuntamiento de 
Cornellri de Llobregat. 
La re la ti^:^ importancia de estos restos 
roinaiios que se lian venido exhumando últi- 
niameiite eii Granollers permite entrever con 
bastantes visos de verosimilitud la identifi- 
cación de esta población con la mansión Sem- 
proniana de !os Vasos apolinares, confir- 
LLACUNA, LA Hoja 11." 419. 
Partido judicial : I,n;~g., so 12' 10". 
Igualada. 14at., 41' 26' 55". 
E n  la partida de Pollina, al sur  de Puig 
Castellar, en uiia eminencia del terreno mon- 
tañoso, fueron hallados superficialmente, por 
don José María Masachs, un vaso argárico 
en tres fragmentos y algunos síless en sus 
:ilrededores. Material depositado en el Mu- 
seo de Vilafranca del Penedes. - P. G. R. 
MARTORELLES Hoja 11." 393. 
Partido jridicial : Iloiig., 5' 56' 2'5'. 
Grenollers. k i t . ,  41' 31' 15". 
1.' E n  el aíio 1952 don Antonio Gui- 
lleumes descubrió un  dolmen situado en las 
sierras entre E l  Maresme y el Vall6s, en el 
lugar denominado Roca d'en Mayal. La esca- 
vación proporcionó cerámica, puntas de flecha 
de sílex y una punta de lanza de bronce. 
2." Don J. M. Cuyás Tolosa, en el año 
1957, descubrib un agrupamiento ibérico 
emplazado en uiia colina sobre el mismo 
pueblo actual. Se apreció uiia muralla de 
mrís de  I m. de anchura, que bordea casi toda 
la cíispide. Fueron halladas tres 51iforas. - 
J .  N. E. 
3.' Santa Maria de Martorelles se halla 
dentro del valle de su mismo nombre, que 
corsespondc a la vertiente septentrional de 
la Sierra de la Costa que separa el llano del 
Valles del Maresme. Su caserío se asienta 
sobre uii repecho de las estribaciones del sus puertas orientadas al sudoeste (fig. 33). 
Turó  Moreu, que a su  vez es una prolonga- E l  muro meridional parece prolongarse 
ció.1 del Turó  de Castell Ruf. en lo que podría ser la  muralla ; en cuanto 
Don José Maria Ciiyás Tolosa, de  Ba- a los muros norte y oeste no quedan clara- 
dalona, nos habló de una estación prerroma- mente definidos, por no haber sido limpíados 
Fig. 33. - Platita tlel ctlículo de Santa Maria de Martorelles. 
ii;i próxiliia a esta localidad, en la que había 
rcalizaclo prospecciones con la ayuda de al- 
gunos aficionados locales, de las que dio no- 
ticia e n  el Diario de Barcelona. Fue  en el 
curso de estas prospecciones cuando apare- 
cieron los restos de la construcción de la que 
damos noticia en la presente nota. 
Eii una visita que efectuamos a Santa 
Maria de Martorelles pudimos constatar la 
existencia de un poblado de los llamados de 
vertiente, muy parecido en su disposición al 
(le1 Castell de Burriac, cerca de Mataró. Los 
restos de construcciones componen un trián- 
gulo cuya base parece hallarse en la pobla- 
ci61i actual, apoyhdose su  vértice en la cum- 
bre de la estribación más próxima, al este. 
E n  este vértice se encuentra un edículo, com- 
puesto por dos habitaciones gemelas, de  
plaiita. cuadrada, de 3,5 m. de lado, con 
de tierra y ruinas. Una característica remar- 
cable es la banqueta de 35 cm. de alto, so- 
bre la que se asientan los muros de la fa- 
chada y el extremo anterior del muro co- 
mún de separación. E l  aparejo es el típico 
de piedra seca con cuñas, y los muros se 
conservan en unos 90 cm. de altura. Su  parte 
superior es muy regular, y no parece aven- 
turado sospechar que constituían un  zócalo 
sobre el que seguiría el muro de adobes ; 
ello nos ha sido confirmado por los eñcava- 
dores, quienes nos manifestaron que habían 
encontrado mucha arcilla. 
Pudimos ver algunos objetos encontrados 
en dicha construcción, que se guardaban en  
la Alcaldía, consistentes en una ánfora de 
fondo cónico y sin cuello, pedazos de olla 
de boca estriada, dos pequeños fragmentos 
de cerhmica helenística y uno de cerámica 
precampaniense, una hebilla de bronce, de  bién algunos vasos menores y un fragmento 
forma ovalada, y una herramienta de hierro de ánfora ibtrica de las llamadas de la costa 
muy osidada ; en general, como se ve, un catalana. Todos estos materiales han sido 
material que no permite una datación de la entregados en depósito al Museo Municipal 
construcción. - J. B. F. de JIatarb. .- R. P. G. 
Partido judicial : 
Mataró. 
O D ~ E  y J I~AN TAFFANEL, nlavq1rc.s d'airpltorcs 
trotcvkcs arc Cayln de  Aíuilliac en Galin, v, 1947, ph- 
Hoja 11." 393. sirlas 143-146. - i\lnnriir. ALMAGRO, 1-0s i~rsrripcioncs 
arrtpiiritanas, griegas, ibkricns y lat ir~ns,  I!arcelorin, Long., 6" 10'. 1952, pBg. 208, estnriipilln 1i.O 207. 
Lnt., 41' 32' 5.5". 
I." Al norte de MatarG, casi a la altura 
de la estaciUn de ferrocarril de Llavaneres, 
a unos 200  m. de la costa y paralelo a ella, 
se halla una faja rocosa de gran longitud, 
sumergida a una profundidad que oscila 
entre los 6 y los 12 m. Eii la primavera y 
'verano de 1962, un grupo de escafandristas 
del C.R.I.S. visitaron este lugar, recupe- 
rando, a lo largo de varias inmersiones, 
gran cantidad de material, consistente casi 
todo en fragmentos de ánforas. 
Las ánforas encontradas pertenecen en 
general a dos tipos bien definidos, corres- 
poildicntes a épocas muy dispares. Han 
aparecido ánforas vinarias itálicas de los 
siglos 11 y I a. de J .  C., y otras asimismo 
viiiarias, pero fabricadas cn la región y 
fechahles en los siglos I y 11 de la E ra  
(!ám. VII, 1). Se recuperó también un frag- 
niento de rínfora de forma irreconocible, que 
presenta una estampilla in filanta pedis, el1 
la quc, no sin dificultad, puede leerse LVOI,- 
T!SIr, en la siguiente forma : 
Long., 6" S'. 
Lnt., 41' 32' 27". 
2." E n  1953 la barca propiedad de don 
Carlos Ferrer Clarós (a) ~Carlitosn, de la 
iiiatrímla de Badalona, estrajo del mar, 
entre San Juan de Vilasar y Mataró, dos 
Anforas romanas, cuya forma se desconoce. 
El hallazgo se produjo a 4 millas de la costa, 
y al parecer, la misma barca había estraído 
anteriormente unas 30 piezas, mAs o menos 
completas. 
3.' E n  1953, miembros de la Comisaría 
Provincial de Escavaciones descubrieron 
unos restos, al parecer de época neolítica. 
Fueron recuperados un cuchillo de sílex, 
tres hachas de basalto, un raspador, amu- 
letos de pizarra, un puñal de síles, un pun- 
zón, granos de diorita, botones de hueso y 
una placa de pizarra. Se desconoce su actual 
paradero. 
4." E l  1958, frente a la facliacla de la 
basílica parroquia1 de Santa María, se des- 
cubrió una sepultura a 0,60 m. bajo el nivel 
actual del suelo. L a  lauda o tapa que la 
cubría medía 2,10 m. E n  la misma figuraba 
un anagrama o crismón romano cristiano, 
para la que proponemos la siguiente lectura : c,ue fue considerado de la época postconstan- 
r,(ucius) vor,~r:r(us) I,(?). Esta misma marca tiiliana. Dicha sepultura estaba construida 
ha sido encontrada también en el pecio de con tegulae. A su alrededor aparecieron ocho 
Palamí>s, inédita, en Cayla de Mailhac y sepulturas, con cubierta triangular de te- 
cn k l ~ : i ~ ~ ~ r i a s .  gulae. Actualmente en el Museo hIuriicipa1 
Junto con las ánforas se encontraron tam- de Mataró. - J. M." N. E. 
MEDIONA Hoja 11." 419. 
Partido juilirinl : Loiig., 5O 20' 10". 
Vilnfrnncn del Pciietles. Lnt., 41' 261 42". 
1." Eii terrciio propiedad de doña MO- 
dcstn Miró, cerca de Can Busquets, en el 
niio 1959, don José Masaclis halló un buril 
pfili6drico paleolítico anAlogo al procedente 
de Mas Pinyol, que se halla situado cerca 
dc esta zona. Encoiitró, además, otras piezas 
con retoques de tipo cneolítico. Todo lo reco- 
gido se halla eii el Museo de Vilafranca del 
Penedcs. 
2." E n  1958, en la vertiente montañosa 
inmediata al caserio de Orpinell, en la parte 
noroeste, conocido por Pujo1 d'orpinell, fue 
Rabassa localizó un taller lítico de superficie, 
de época eneolítica. Recogió 52 hachas pu- 
limexitadas, de basalto en su mayoría, las 
cuales pasaron al Museo de Vilafranca del 
Penedes. 
6." E n  La  Planella, cerca de Sant Joan 
de Mediona, en el año 1956, don José Lloret 
Kabassa descubrió un taller de sílex superfi- 
cial, de época eneolítica. E l  material se halla 
cri el Museo de Vilafranca del Penedes. 
7.' E n  Sant Joan de Mediona, y en el 
lugar conocido por Ros Tarrida, don JosG 
Lloret Rabassa, eii 1956', localizó un taller 
de síles de época eneolítica. E l  material se 
halla en e1 Museo de Vilafranca del Pene- 
d6s. - P. G .  R. 
descubierto un taller lítico de superficie. E l  MOIA Hoja n." 363. 
material recogido - hojas, puntas y piezas Partido judicial : LOII;., 5" 48' 40". 
t1,iangulares - se encuentra depositado en Manresa. Lat., 41' 50' 57". 
cl Museo de Vilafranca del Penedes. 
1." E n  la ladera sudoeste del cerro de 
Puig Espelta, y en unos terrenos de cultivo 
h l l g . ,  5' 18' 50". 
Lat., 41' 28' 18". 
3." En Can Obach, cerca de Sant Joan 
(le Mcdioria, don José Lloret Kabassa, en 
el aíio 1956, localizó un taller de sílex de 
superficie de época eneolítica. E l  material 
recogido fue depositado en el Museo de Vi-  
lafranca del Penedes. 
I,u11g., 5 O  19' 5". 
Lat., 4 1 ~  29' 42". 
4.'' Eri Mas Pages, cerca de Sant  Joan 
de Medioiia, doii José Lloret Rabassa, en 
o 50 cm. 
1956, localizó un taller de síles de superficie I 
correspondiente al ;"leo-Eiieolítico. E l  ma- Fig. 34. - Cista de Piiig 
13spelta (hIoiA). A,  vnl\.;i (1:. terial se depositó cii cl Musco clc Vilafranca pecteii ; +, cerAiiiic;i. 
del Pciiedes. 
pertenecientes a la masía de I,es Cases, e1 
5." E n  los alrededores de Sant Joan de señor Juan Surroca, de  Moir'i, ciicontró un 
Rilediona, en el afio 1956, don José Lloret nuevo sepulcro de fosa constituido por tres 
losas de arenisca gris, de unos o,15 m. de 
espesor. Las dimensiones nirísimas de la cá- 
mara son : 1,3o m. de longitud por 0,70 de 
ancho. Las losas están fuerteniente hincadas 
en el terreno, aflorando tan sólo unos o,o5 m. 
de la superficie del terreno exterior. Está 
orientado de este a oeste. E n  su escavación 
los hallazgos aparecieron entre los 0,45 y 
0,55 m. de profundidad, reduciéndose aqué- 
llos a varios fragmentos cerániicos de pasta 
negra con tosco desgrasante y superficie lisa 
v una valva de pecten perforada para ser 
mentadas, lo que hace suponer la antigua 
existencia de un sepulcro megalítico total- 
mente destruido. Practicadas algunas catas 
de prospección, no dieron ningíin resultado 
positivo. La losa mencionada debería ser la 
de cubierta, cncontr:íridose su superficie tra- 
bajada forinando canales y cazoletas. 
Hoja 11." 364 
I,011g., so  51'  S''. 
Lat., -11" .!S' 1.5". 
utilizada como colgante. E l  cadríver se ha- 4.' E n  la vertiente oeste del cerro de llaba recostado sobre el lado derecho, con Puig-antic, sobre el torrente de Santa Coloma las piernas dobladas y con el cráneo orientado y a escasos metros del límite del término 
al oeste (fig. 34). 
niunicipal de Moii con el de Collsuspina, se 
Hoja 11." 331. 
Long., so 48' so". 
Lnt., 41" 50' so". 
2.' Con la ayuda de la Ilelegación Lo- 
cal del Servicio Nacional de Escavaciones, 
representada por don Sebastián Oller, se 
procedió, en primavera de 1960, a la conso- 
lidación del sepulcro megalítico de Puig 
IiodG, enclavado en las cercanías del monte 
del mismo nombre y a una altura de 980 m., 
S n. m. E n  su reexcavación, en la que apa- 
recieron nuevos restos humanos y cerámicos, 
se pudo comprobar se trataba de una galería 
cubierta subdividida en tres cámaras. 
Hoja 11." 363. 
L~i lg . ,  5' 44' 40". 
Lat., 41' 49' 20". 
3." E n  lo alto del cerro de Vilaclara, en 
terrenos pertenecientes al manso de Vila- 
clara y a una altura cle 613 m. s. n. m. se 
lialla una losa de 2 m. de longitud por 1,20 
de aiicho, con un espesor de o,30. Alrededor 
de la misnia sc encuentran, depositadas so- 
bre el terreno, gran cantidad de losas frag- 
encuentra la boca de un río subterrríiieo de 
unos 35 m. de longitud, conocido con el 
nombre de Forat Negre. Practicadas unas 
catas de prospeccibn en su boca, aparecieron 
varios fragmentos cerámicos de pasta negra 
con superficie lisa y dos piezas de sílex con 
escaso retoque. Podría tratarse de una cueva 
paralela y contemporánea de la cercana del 
'I'oll, aunque de escasísiina importaiicia, ya 
que su yacimiento tiene un espesor medio 
de o,50 m. - R. B. N. 
OLERDOLA Hoja 11." 447. 
Pattido jiidicial : I,OII[;., s o  25: 10". 
Vilafranca del PenetlGh, I,nt., 41"  18' 10". 
A la izquierda del antiguo camino de Vi- 
ladellops, desde la carretera de Canyelles a 
Vilafranca, y a unos 500 m. de la niisma, 
se encuentra la Cova del Pi,  llamada así por 
el pino que crece eii su entrada. Presentaba 
un poco de sedimento en curso de degrada- 
ción, al ser levantado por las raíces del rír- 
1101 mencionado, por lo cual se decidió su 
cstraccibn y cribado. Proporcioii0 cl si- 
guiente material : dos cuentas discoidales de 
piedra caliza de 8 y ro mm. de diAnietro, res- 
N0TI.C; I>li - \ K Q c ~ ~ o I , o c ; ~ I  1)1< c ll'-\l,L'S\ S II.ii,lrAKES 
- 3 0  1 
pectivamerite ; un m u e ñ o  núcleo y una gran cantidad de fragmentos, en su  mayoría 
lasca de siles ; siete fragmentos de un vaso de tégula, uno de ellos con la estampilla 
ibero-romano, que permiten reconstruir su (1 NENTINI, con la N y la T ligadas en la si- 
fondo; tina pieza dentaria humana y un guiente forma : 
molar de Equzls. - J. B. 
OLIVELLA Hoja 11." 447. 
Partido jiidicial : Long., 5" 32' 10". 
Vil:iiiova i la Cellríi. Lat., 41" 19' 5". 
m@@ 
y un vaso de tierra sigillata que, aunque 
En  el Puig de la Mola, y entre el caos roto por la presi0n de la tierra, ha podido 
de piedra que hay encima de unas covachas reconstruirse totalmente. 
que miran al macizo de Garraf, fueron ha- Este vaso, de origen sudgálico, pertenece 
llados un fragmento de fondo y otro de borde a la forma Drag. 24/25. L a  parte exterior 
de kalathos ibérico, pintado con las típicas de su superficie está dividida por un pronuil- 
muescas o dientes de lobo en la visera. Por ciado baquetón que la separa en dos zonas : 
toda la cima de dicho nombre se observan la inferior lisa y la superior decorada con 
una gran cantidad de piedras revueltas, que estrías ligeramente oblicuas, encima de las 
podrían corresponder a construcciones des- cuales se encuentra la típica acanaladura 
tl-uidas, aunque el cuidadoso reconocimiento tanto esterna como interna. 1,a parte inte- 
efectuado no ha proporcionado otros hallaz- rior de su  pared es lisa y uniformemente re- 
gos arqueológicos que los indicados. - J. B. dondeada ; el pie, bajo. E n  su fondo interno 
presenta una estampilla rectangular, dentro 
de un círculo, con el nombre del alfarero 
PALAUaSOLITA Hoja n." 393. 
I'nrtido jiidirial : I ~ n g . ,  5" 51' 40". 
Sahdel l .  Lat , 41" 34' 30". @ 
E n  la ribera izquierda de la Riera de Cal- 
des, a escasa distancia de su confluencia con 
In de Sentmeriat, se halla la iglesia y el ca- 
scrío de Santa Magdalena. Eii los terrenos 
de labor de una de las casas, Can Catxo, 
se observó, hace algún tiempo, la presencia 
de fragnientos cerámicos al pareccr romanos, 
y unos rcstos de construcciones asimismo 
atribuibles a la misnia época. Fig. 35. - Vnso de terra sigiIIata d~ I'alau-Solita. 
E n  una pequeña cata de sondeo realizada 
rccicntemente, gracias a las facilidades de CELADVS F (fig. 35). Este alfarero tuvo su 
todo género que ofrecií~ el propietario del producción en Gpoca de Claudio-Vespasiano, 
terreno, se puso al descubierto parte de una coincidiendo con ello con la cronología ge- 
sólida pared dc unos 50 cni. de anchura, neral de esta forma, por lo que puede fechar- 
Iieclia con piedras de buen tamaño, ligadas sr. con toda certeza entre los años 41-79 de 
con abundante mortero. Aparecieron también la Era .  - A. de M. y R. P. C. 
- 
PONTONS Hoja n." 419. 
Partido judicial : Loiig., 5' 12' 30". 
Vilafranca del Penedes. Lnt., 41' 23' 30". 
I{II la localidad de liavell, y en el 
aiio 1927, fueron halladas tres sepulturas en 
cista rectangulares, construidas con losas pla- 
nas ríisticas, conteniendo un solo inhumado, 
sin ajuar. E l  Profesor Bosch-Gimpera opinó 
que podrían pertenecer a la í-poca visigótica. 
- P. G. R. 
SANT CUGAT - 
DEL VALLRS Hoja n." 420. 
Partido judicial : I,oiig., 5' 4# 30". 
, . 1 errassa. Lat., 41' 26' 40". 
E n  los trabajos de cxcavacióii y restau- 
ración que viene realizando cl Club Escur-  
rionista de Gracia cii la capilla romrínica de 
Sarit Adjutori, se lian encontraclo divcrsos 
restos de rínfora, tegulae y sigillata, que 
denotan la  esiste~icia de un antiguo ntícleo 
de población ibero-romano, cuyos elementos 
arquitectónicos fueron posibleineilte reutili- 
RODA DE TER Hoja 11." 332. zados para la construcción de la mencionada 
Partido judicial : 
Vic. 
Loi1s.1 6" .  capilla. - R. B. N. 
h t . ,  41' 59'. 
E n  la ladera del cerro de Puig Sabró, 
muy prósimo al pueblo, el aficionado local SANT GENfS DE VILASSAR Hoja 11." 393. 
scííor Solé localizó restos de dos sepulcros 
Partido judicial : Lotig , 6" 1' 46". de fosa, hallando diversos restos antropoló- 
~ ~ ~ ~ ~ 6 .  Lat., 410 31' 35". 
gicos y ce rh i cos ,  que guarda en su domi- 
cilio particular. Muy cerca se encuentran 
unas grandes losas pertenecicntcs a un  me- 
galito totalmente destruido. - R. B. N. 
SAN ANDREU 
DE LA BARCA Hoja ii." 430. 
Partido judicial : I,oiig., 5 O  38' 35". 
Saiit Feliu de Llobregat. Lat., 4 1 ~  27' 15". 
1." E n  el aiio 1955, en el lugar conocido 
por Can Preses del Palau, aparecieron tres 
piedras de molino, de 55 cm. de diámetro. 
1." E n  los arios 1952 y 1953 don Manuel 
t I i e rs  realizó trabajos de escavación en las 
cuevas situadas en las proximidades del dol- 
men L a  Roca d'eii Toiii, situado en las 
inmediaciones de Can Boquet. Halló varias 
muestras de vasos de factura neolítica. 
2.' E n  unos restos de poblacióri romana, 
entre otros varios hallazgos apareció un 
rostro masculino, de barro cocido. Dicho ma- 
terial fue cedido por el interesado a1 grupo 
de aficionados arqueOlogos de la localidad. - 
J. M." N. E. 
2." E n  u11 campo detrlís del ábside de la 
capilla dedicada a Santa Madrona se descu- SANT MARTÍ SARROCA Hoja 11." 419. brieron tres sepulturas de tegulae, en parte 
Partido judicial : Loi i~ . ,  5 . O  18' 5.5". 
clestruidas ; dos \rasos de tierra sigillata y 
~ilafral l ,a  del pe i ie t l~s ,  I,at., .iro 21' 56". 
dos inonedas de cobre de los emperadores 
Claudio y Vcspasiano. También frente a la 1." E l  barrio Ko~iianí cstá situado cn la 
ya citada capilla, se hallaron numerosos parte oriental de la cabeza del t6rmiiio niu- 
fragmentos de ánfora y dolia. Todo el ma- tiicipal, al pie de 1:i lo~ila dc Sanioiitii. Cerca 
tcrial pasó al Museo Municipal de Marto- del mismo, eii una poblada zoii;i cii la que 
rell. - J. M." N. E .  existen las masías de Cal Tonyiiia, Cal Vi- 
NOTAS DII : I K ~ L ' ~ ~ o I , O ( ; ~ . I  I)IC C.\T.\I,C'%.~ Y I:.\I,EARES 
c e i i ~  y Ca l'Isidro, se levanta la eminencia . - - .  - - Y.. 
llamada E l  Puig, cuya ladera baja está culti- 
vada, y la superior, poblada de bosque y 
riionte bajo, y en la que se cncuentra un 
taller supcrficial de síles. 
E l  Aren dc (1ispersiGn abarca unos IOO m. 
cntrc cultivo y bosque. TSn total llevamos re- 
cogidas inAs de 50 piezas, varias de ellas 
atípicas. Hay que citar, entre estos mate- 
riales, dos níícleos apiramidados con huellas 
de cstraccibn de pequeñas hojas, tres piezas 
sc~iíiluriares, un raspador arqueado, utiliza- 
ble tarnbií.11 como buril ; piezas triangulares 
robustas, varias puntas, hojas fragmentadas, 
una de ellas dc t;iniaíío regular con un es-  
tremo arqueado y retoques laterales, otro 
cstrcmo de Iiojas con retoques y varios mi- 
crolitos. Apareció además alguna valva de 
cArdium y escasos fragmentos de cerámica 
licclia a mano, dc color rojo, con muchos 
granos de cuarzo eiitrc la pasta. Al parecer 
se trata de un fondo de cabaíia que todavía 
no liemos podido localizar, por estar enmas- 
carado por la vegetación. 
Long., 20' 5". 
Lat., 41' 21' 10". 
2." Al ser roturado un  campo de la ma- 
sovería de Rovellats, en este término, fue 
liallado un portalucernas bastante completo 
(tliyniiateria), coi1 la columna decorada con 
fajas rojas (fig. 36). Los restos que la acom- 
paííaban procedían de una villa romana des- 
truida por la labor de los tractores : tégulas, 
fragmentos de pavimento, dóliums, molinos 
de granito, grandes fragmentos de ánforas, 
ctcí.tera, y algíin escaso fragmento de cerá- 
mica ibGrica pintada con líneas horizontales. 
Este portalucernas carece del platillo supe- 
rior, tiene la columna cónica y le falta parte 
de la base. Sus paralelos más cercanos los en- 
coritranios en las piezas halladas en Tarra-  
gona capital y en Capqanes, y podría fechar- 
se en el siglo I de la Era.  - P. G. Ii. 
Fig. 36 
Porta-lucernas de Rovellnts, en S:iiit l larti  Snrroc:~. 
SANT PERE DE RIBES Hoja n." 447. 
Partido judicial : Lori., 5" 25' 40". 
Vilanova i la Geltrú. Lat., 41' 15' 20". 
1." En Can Masalleres, antigua masia 
situada en las prosimidades del Montgros, 
en la vertiente meridional de una eminencia 
poblada de pinos y algarrobos, fue descu- 
bierto, en 1935, un yacimiento por don José 
Koig Toqués, habiendo sido prospeccionado 
después por A. Ferrer y J. Bellmunt. Los 
materiales hallados son los siguientes : una 
hacha de  basalto cilíndrica, de sección elíp- 
tica, punta roma y corte curvado, que mide 
I I , ~  cm. de largo por 4,5 de ancho y 3 de 
grueso ; parte anterior de  una hacha de ba- 
salto, de superficie muy gastada, forma có- 
nica, sección elíptica y punta roma ; una 
hacha del felsofir, de trabajo muy perfecto, 
de forma ovoide, punta roma y corte cur- 
vado, que mide 9,1 por 2,9 por 1)9 cm. ; y eii el Penedes. Figuran, entre las piczas reco- 
un núcleo de síles marrbii, en el que se gidas, raspadores nucleiformes, liojas trian- 
aprecian las impresiones de las Iiojas es -  gulares con rctoqucs marginales, con una 
traídas, que mide 7,s por 6,s por 3,9 cm. inuesca lateral de fornia semilunar y niícleos 
npiramidados. E l  material recogido se halla 
depositado en el Museo de Vilafranca del 
Idon.~., 5 . "  50' 1.5". Penedes. 
I,nt., .$I" 16' 45". 
2." E l s  Forats de Sarit I3ori se hallan 
en el lado opuesto de la misma montaíía en 
donde está enclavada la Cova Negra, orien- 2." E n  1958) en un moiitículo que hay 
tados al norte, a 120 m. sobre el nivel del junto a la masía L a  Passada, frente al ca- 
mar. E s  tradición que se comunican con serío de L a  noria, al lado de la carretera de 
cliclia cueva. Se caracterizan por ser dos Vilafranca del Penccl~s a Igualada, fueron 
agujeros que convergen seguidamente por Iialladas superficialniente unas Iiaclias de 
dentro para formar una plazuela de unos iiiano de síles y otras piezas con retoques 
3 ni., de la cual sigue un tubo impracticable (le tipo mesolítico. Dicho material se en- 
liacia el interior. E n  el sedimento, de unos cuentra eri cl hiluseo de Vi1afraiic:i del Pe- 
ro cm. de espesor, fue hallado un  colgante iicdes. - P. G.  R. 
dc pizarra rojiza con perforación bicbnica, de 
T , I  por 1,7 por 0,4 cm. y ocho piezas denta- 
rias humanas. E n  una pequeña capa estalag- 
mítica del final salieron dos piezas dentales y 
unos fragmentos de huesos. Este material 
se halla depositado en el Museo Balaguer, 
dt: Vilanova i la Geltrií. - J. B. 
SANT QUINTf DE 
MEDIONA Hoja n." 419. 
Partido judicial : Long., so  20' 50". 
Vilafranca clel Peiie~lPc. I,at., 41' 28' 10". 
1." E n  1956, y en las laderas monta- 
íiosas situadas en la parte sudoeste del ma- 
nantial de Les Deus, en cuyo paraje se halla 
enclavada la Cova del Tusó ,  en los huertos 
colindantes, en una zona que comprende una 
estensión aprosimada de I Km. cuadrado, 
fue localizada una industria microlitica. E n  
cste taller lítico, de superficie de época, Neo- 
Eneolítica, ,se recogieron varios centenares 
de piezas, muclias de ellas con retoques. Se 
trata de un  tipo de industria poco corriente 
SANT SADURNf 
DE NOIA Hoja n." 419. 
Partido judicial : Ix> i i~ . ,  so  27' 42". 
Vilnfrnnca dei Priicc:4.. I,nt., . $ - O  24' 55". 
I?ii Can Batista fiic hallada una hoja dc 
síles blanco de secciOn triangular, con una 
longitud de 15 cm., correspondicrite a la épo- 
ca neolítica. - P. G. R. 
SANTA COLOMA 
DE GRAMENET Hoja n." 421. 
Partido juclicinl : Loi-R., so  54' 25". 
Rnrcelona. Lnt., 41" 28' 10". 
E n  la pieza dc tierra plantada de viíía 
que hay en la parte postcrior de Can 13utinyi 
(vbasc Radalona), eti el mismo límite de los 
términos municipales de Uadalotia y Santa 
Coloma de Gramciiet, pero en el de esta ú1- 
tima población, aparccib, hace unos aííos, 
un silo de forma rectangular que medía 0,60 
por 0,40 1 7  o,qo m. de profundidad, que ofre- 
ció la particularidad de tener interiormente: 
una pequeña banqueta o escalOn que com- 
prendía todo su perímetro. 
Vaciado, no proporcionó resto alguno, 
debido seguramente a que lo fue an t~ r io r -  
niente, pues en las prosimidades y dispersos 
por la pendiente se recogen fragmenws de 
cer5mica a mano, a torno, pintada con mo- 
tivos geométricos y algún fragmento de cam- 
paniense B. Se  halló una aguja de hueso con 
agujero de 62 mm., a la que falta la punta. 
E n  la misma viíia, a unos 60 O 70 m. de; 
anterior, se recogi6 el siguiente material : 
un guijarro de arenisca, con un orificio 
eii el centro ; un trozo de hacha de piedra en 
pizarra, de 9,s  cm. de largo, en el que se 
conserva parte del filo, y otra más pequeña 
(5 por 2,5 por I cm.), del mismo material, 
con el corte deteriorado ; numerosas lascas 
dc jaspe y síles, una de ellas de color melado 
y sin piítina, con finos retoques en el corte. 
También hay abundante cerAmica vidriada, 
pintada de azul, con la marca 7K.Y en el  fondo 
iriterior de los platos. -E. Rev. y J. de la V. 
SITGES Hoja 11." 447. 
I'nrticlo judicial : I , o x i ~ . ,  5" 27' 53". 
Vilnnova i la Geltrú. La;. 41" 13' 25". 
Entre las piedras que forman la montaña 
de las Coves de Sitges fueron recogidas una 
pequeña liacliucla de felsofir, muy bien puli- 
meiitada, con un poco de falla por una cara, 
debido a la misma piedra, y tres melladuras 
en el filo, de tatnaíio 42 por 37 por 12 mm. 
Eri una visita posterior, y en el mismo lugar, 
fueron hallados tres pequeños fragmentos de 
síles, uno de ellos de color rojo con retoques 
Partido judicial : 
Terrassa. 
L a  Cova del Duc se encuentra en el ma- 
cizo de Garraf, en la desviación de la riera 
de Vallcarca, llamada Fondo del Tro,  la  cual 
hay que seguir durante unos cincuenta mi- 
nutos. A la derecha del barranco, y a unos 
30 m. de altura del lecho, se hallan dos 
balmas casi juntas, siendo la mayor la que 
dio algunos materiales al ser escavada. Está 
crientada al sudoeste, y tiene 5 m. de altura, 
4,5 de longitud y 2,5 de anchura. Por su  
fondo se entra a la cueva, que es una galería 
de 11 m. por o,9o de anchura, siendo su  
parte más alta de 1,50 m., esistiendo al 
final de la misma un pequeño pozo de 1,25 
de profundidad. Todo el material se encon- 
tró exclusivamente debajo de una gruesa 
piedra y a la entrada de la galería : 12 cuem 
tas discoidales de esteatita de 7 por 25 mrti., 
y 16 de marfil, de 9 por 15 y 7 por I mm., 
como medidas máxima y mínima, respecti- 
vamente, todas ellas con perforación bicóni- 
ca ; una valva marina con perforación ; va- 
rias piezas dentarias humanas y pequeños 
restos óseos ; una pequeña hojita de  sílex, 
de 17 nim. de longitud ; un raspador sobre 
hoja, con el filo retocado, y una lasca. De 
cerámica se encontraron veinticinco fragmen- 
tos correspondientes a cinco vasos diferen- 
tes, ninguno de ellos de borde, pero sí una 
asa y un fondo enteros, ambos de la típica 
cerámica espatulada hallstáttica. - J. B. 
Hoja n." 392. 
Lo i l~ . ,  so  43' 35". 
Lat., 41" 31' 42". 
claros en el borde, y dos de negros, uno de Curante el año 1952 en Les Fonts y en 
los cuales con retoques. Dicho material se un bosque lindante con la Riera de las Are- 
halla, una parte, en poder de  su descubridor, nes, a una distancia aprosimadamente de 
don J. Valldosera, y el resto, en el Museo un kilómetro y medio de la estación de los 
Ralaguer, de Vilanova i la Geltríi. Ferrocarriles de Cataluña, se descubrieron 
los restos de uii horno de ccr:íiiiica ibérica. iiúclco habitado. Sin embargo, ello iio fue 
Aparecieroii también cii sus cercanías 
tres grupos formados por paredes de piedra, 
al parecer sepulturas, distaritcs entre s i  unos 
3 j ciii., eri cuyo fondo pudo apreciarse una 
. . 
capa formada por delgadísiiiios guijarros de 
acarrcos de riera, recubiertos con un pavi- 
mento de fragmentos de ceramica. E l  ha- 
llazgo fue comunicado a la Comisaría Pro- 
viricial de Escavacioiics. - J .  M." N. E. 
TONA 
Partido jiidicial : 
Vic. 
Hoja 11." 3 3 3 .  
I,oll~.,  5' 54'. 
Lat., q i o  50' 34''. 
E n  1954, en la finca E l  Vilar, propiedad 
de la señorita Bach, apareci6 uri iiiiliario 
romano del siglo 111. Fue  colocado en el 
jardín del templo romano de Vic. - J. M." 
N. E. 
ol~strículo para qiic su actividad iridustriai 
llegase a ser riiuy ititeiisa, segíiii se despreti- 
de de la gran cantidad de escorias férreas de 
fuiidici6ii qtic se recogen eri aqucl lugar, coti 
una densidad no superada por riirigíiri otro 
poblado ib6rico dcl contorno. 
Los restos que supcrficialniciite se reco- 
gen, iiiuy esparcidos y fragmciitados, pro- 
ceclcn de la rotura de las siguicntes piezas : 
vajilla domílstica de paredes dclgadas y pasta 
fina ; vasijas ibílricas dcl tipo cCabrera de 
MatarGn ; vasijas de otros tipos y taniaiíos 
clivcrsos, con gran variedad de asas ; Anforas 
ibéricas, sin cuello ; pequeños discos cerArni- 
cos, y cerrírnica calnpanicnse C. AdernAs, 
dos molinos a mano, longitudinalcs, de are- 
nisca y fragmentos de otro, cilíndrico. 
A todos estos restos Iiay que aíiadir los muy 
numerosos de escorias férreas de furidicibii 
que antes hemos aludido. 
A mediados del siglo I antcs de J. C. el 
TORELLO poblado queda deshahitado, por marcliarsc Hoja 11." 332. 
sus moradores hacia el llano, donde cada 
Partido judicial : T,orig., 5" SU 50". 
Vic. ~ a t . ,  420 45fp. familia constriiirrí su viviciida al lado de las 
tierras que cultiva. No obstarite, alguieri 
E l  Puig Guardia1 es un cerro de pequeñas aprovechó aquellas ruiiias para levantar, en 
dimeiisiones que se alza en la misma orilla medio de las iiiisnias, alguna pequeíía cons- 
del río Ter ,  en su margen izquierda, sir- trucción destiiiada a usos agrícolas. Esta 
vitiidole de contrafuerte eii uno de tantos reutilización parcial nos la sugiere cl ha- 
meandros como dibuja su curso desde Torelló 
hasta Manlleu. Está situado en el extremo 
sudoeste del término municipal de Torelló, 
a mcíliodía de la masía E l s  Plans, y s u  alti- 
tud serri de  unos 30 m. sobre el nivel del 
río, lo que no impide que su  silueta se des- 
taque netamente desde lejos, debido a la 
mucha menor altura del relieve circundante. 
De sus dos vertientes, la que da al río es 
de laderas muy abruptas ; sin embargo, 
es en este lado precisamente donde, aprove- 
chando pequeíías plataformas, los habitantes 
del poblado levantaron sus viviendas. 
Probablemente no pasó de ser un pequeño 
llnzgo de restos, iio muy aburidaiitcs, de 
téguln, Anforn y dólium, y algíiii gcqucíío 
fragnieiito dc ((terra sigillatan, aparecida al 
cavar una priinera cata de tanteo. - Z. J. 
y J. E. G. 
TORSELLES DE FOIX Hoja n." 419. 
Partido jiidicial : I,oxig., so 16' ]S". 
Vilafranca del Penc~14s. Ida!., .$lo 25' 15". 
1." La  Cova del Toisó, situada en te- 
rreno propieclad de don J. BertrAii, a 500 m. 
de distancia del Km. 14 de la carretera de 
Vilafranca del Penedes a La  Llacuna, después 
de atravesar un pequeño curso de agua que 
discurre al pie del monte donde se halla situa- 
da, fue descubierta, en 1958, por don J. Lluch 
(tig. 37). Se recogieron numerosos fragmen- 
tos de grandes vasos a mano, lisos y deco- 
rados con cuerdas, meandros y otros varios 
iiiotivos eii relieve ; un  cuchillo de sílex ma- 
rrbii, coi1 retoques en ambos estremos late- 
rales, de 12,40 por 2,1o cm. de ancho máxi- 
iiio ; otro cucliillo de sílex marrbn, de 13~50 
ccntíriietros de largo por s,40 de ancho, con 
cl cstrenlo supcrior o punta arqueada y finos 
retoques ; un punzón de sílex, con retoques, 
ilc 3,90 cm. de largo por I ,S5 de ancho, en s u  
parte inferior o enmangadura, y o,50 en 
la punta, que cstá algo rota ; un punzón de 
liucso, de superficie plana en ambas caras, 
de SJ50 cm. de largo por 1,20 de anchura 
inrísinia ; un punz6n de 8 cm. de largo y pig. 37. - Planta y sección de la C O V ~  del 
Toixó, en Torrelles de Foix. 
I de ancho ; dos punzones más, incompletos, 
dc 6 y 4 cni. de largo ; un molar de jabalí a hemos de considerar se trata de una cueva 
iiiedio obrar (fig. 38). Aparecieron también sepulcral. E l  material se  halla en el Museo 
gran cantidad de huesos humanos, por lo que de Vilafranca del Penedes. 
Fig. 38. - Material (le In Cuvn del Toixb, de Torrelles de Foix. 
3 3  
AMI'URIAS 
2.' E n  el Fondo del Soler, situado en 
una vertiente montañosa limitada por el ca- 
mino o ramal existe~ite en el ICtil. 2 0  de la 
carretera de L a  Llacuna, en cuya lioiidona- 
da, alternándose las tierras de cultivo y el 
monte, esisten diseminadas, entre otras ma- 
sías, las de Cal Soler de Secabecs y Cal 
Saloinon. E n  1952, y en terreno propiedad 
de don José M." de Fabregues, fue descu- 
bierto un taller, de superficie que comprende 
una área aprosimadamente de So m. Dicho 
taller se llalla situado a I Km. de distancia 
en línea recta del camino indicado. Fuero11 
recogidas en total 56 piezas, contándose entre 
las mismas, hojas, trapecios, puntas, ras- 
padores, microlitos semilunares, un molar 
de jabalí y un pecten fragmentado. E l  ma- 
terial se encuentra depositado en el Museo 
de Vilafranca del Penedes. 
Long., 5" 14'. 
Lat., 41" 26' 5". 
3.' E n  el abrigo o túnel de Cal Soler de 
Secabecs, situado en el acantilado al sur  de 
Cal Soler, al pie del cual discurre la riera 
que se dirige al Molí de l'Horta, coinci- 
diendo con el Km. 19 de la carretera de Vi-  
lafranca del Penedes a L a  Llacuna, en 1959 
fueron hallados fragmentos de un gran vaso 
correspondiente a la cultura de las cuevas. 
Dichos fragmentos, que fueron hallados en 
terreno propiedad de don José M." de FA- 
bregues, se hallan depositados en el Museo 
de Vilafranca del Penedes. 
Long., 5" 14' 20". 
Lat., 41' 26' 5". 
4." E n  las cuevas de Cal Soler de Seca- 
becs, cerca de donde se halla situado el abri- 
go o túnel de Cal Soler, en terreno propidad 
de don José M." de Fabregues, en 1959 fue- 
ron Iiallados numerosos fragmentos de cerá- 
mica de la época eneolítica, lisa y adornada 
con relieves, meandros y otros motivos de- 
corativos lieclios con útil metálico. CerAniica 
ibtrica pintada, punzones de liucso rotos, 
una cuenta de collar diminuta dc piedra ca- 
liza, un brazalete de pectíinculo fragnieiitado. 
E1 material recuperado se halla en cl Musco 
de Vilafranca del Penedes. 
In>ll., so 1.1' 55". 
I,nt , 41' 25' i o " .  
5.' E n  el tramo superior de la cuenca 
del río Fois ,  en plena zona riioiitaiíosa, a 
unos 3 Km. del caserío de Les Valls de Fois ,  
en una cumbre rocosa, a unos 100 m. sobre 
e: cauce del río donde está emplazada la finca 
de Cal Magí Rosell, actualmente abando- 
nada, se abre, al pie de la citada finca, una 
cueva en un escarpe del triásico. E11 abril 
de 1952 don José M." Masach I3olet halló, 
en la falda de dicha montaña, varias piezas 
de síles, entre las cuales había una lioja 
foliácea, una i~iedia luna, un perforador y 
un raspador. E n  la escavación parcial efec- 
tuada en la cámara de entrada de la cueva 
dio por resultado el hallazgo de cerámica 
lísa y con relieves, vasos carenados, ovoidcs 
y cuencos, una flecha de bronce o cobre, un 
molar de jabalí pulido y una cuenta de collar 
de bronce. Este material se halla en el Mu- 
seo de Vilafranca del Penedes. 
Loiig., 5'' 14' 30". 
Lat., 41'  26' 10". 
6." Cerca del caserío de Les Llanibar- 
des, en el lugar conocido por La  Plana Pe- 
lada, situada en la divisoria de la heredad 
de La  Pineda con la de Ventanell, esiste un 
montículo cuya vertiente sur  linda con la 
finca de Cal Soler de Secabecs, donde se 
explota una cantera de yeso. E n  el centro 
de los terrenos de cultivo del citado montícu- 
lo, y cn terreno propiedad de don J. Bertrán 
de la Pineda, fue descubierto, en 1956, un 
taller de superficie o fondo de cabaña. Se  re- 
cogieron una cantidad considerable de pie- 
zas, y una hacha votiva de piedra verdosa, 
no identificada, posiblemente pizarra. L a s  
piezas de sílex presentan muescas laterales. 
Todos los materiales fueron depositados en 
el Museo de Vilafranca del Penedes. - 
P. G. R. 
ción, debido a las labores agrícolas, salván- 
dose parcialmente la parte del yacimiento 
que estaba a 50 cm. de profundidad. Fueron 
recogidos fragmentos de cerámica a mano, d e  
considerable espesor, de color negro su  inte- 
rior y rojizo el exterior, correspondientes a 
varios vasos, algunos de ellos con borde ador- 
nado con incisiones o unguladuras y otros 
lisos ; fragmentos de un casquete esférico de 
perfil argárico ; piedras de molino de fric- 
ción de granito y arenisca roja, y huesos de 
animal doméstico." Material depositado en 
el Museo de Vilafranca del Penedes. 
VILAFRANCA 
DEL PENEDES Hoja n." 419. 
Partido judicial : Loii,rr., 5" 23' 30". 
Vilafratica del Peried.Ps. Lat., 4 1 ~  21' 5". 
1." E n  1959, durante los trabajos de 
cxplotaciGn de la Bdbila Jané, situada en la 
carretera de Vilafranca del Penedes a Igua- 
lada, fue hallada, por su  ~ropie tar io  don 
S. Jané, una pieza discoidal de anfibolita, 
con perforación central bicónica, pieza pro- 
pia para i r  enmangada, de 12 cm. de diáme- 
tro por 4,5 de altura y 3,20 y 3,50 d e  diá- 
metro del agujero central. Fue  depositada al 
Museo de Vilafranca del Penedes. 
Long., 5' 24' 10". 
Lat., 41' 21' 5'. 
2." E11 terreno de cultivo conocido por 
Vinya del Giralt, situado en la partida de 
I'ont Vell, a I Km. aprosimadamente de dis- 
tancia de los suburbios de Vilafranca del 
Pclledes, y a unos 300 m. de la bóbila de la 
casa Majetn, y en terreno propiedad de  don 
J. Giral (a) Sabí, al procedes al arranque 
del viíiedo con tractor mecAnico, en 194'8, 
extrajo a !a superficie una capa intermitente 
de tierra oscura y endurecida, correspon- 
diente a uri fondo de cabaña de época eneolí- 
tica, cn estado muy avanzado de destruc- 
Long., 5" 22' 5". 
Lat., 41' 21' 18". 
3." E n  la Vinya del Marxant, bancal 
situado en la parte de Levante de la mon- 
taña de San Pablo, fueron extraídos por el 
cultivador del terreno, procedentes de un 
enterramiento eneolítico compuesto de losas 
rústicas, varios fragmentos de  huesos huma- 
nos, una hacha de basalto fragmentada, un  
percutor de cuarcita, hojas de sílex, un ras- 
pador sin retoques, siete fragmentos atípicos 
de sílex blanco, negro y rosáceo ; fragmen- 
tos de cerámica lisa hecha a mano, propia 
de la cultura de 'las cuevas, con cordones 
aplicados, y varios bordes lisos y uno con 
reborde. E l  material fue depositado en el 
Museo de  Vilafranca del Penedes. - P. O. R. 
VILALBA SASSESRA Hoja n." 393 
Partido judicial : Long., 6" 7' 55". 
Arenys de Mor. Lat., 41' 39' 10". 
E n  10s terrenos de labor que rodean el 
conocido dolmen de Pedra Arca, dentro del 
término municipal de Vilalba Sasserra 
* Probablemeiite corresponde al poblado cuya 
necrópolis está atestigiiada por los sepiilcros de fosa 
de1 Pont Ve11 y C?mpo Cinzano. 
(C. A .  l j . ,  1136. 227)) se lia niiotado la prc- 
scncia, en repetidas ocasiones, ílc algiiiias 
esquirlas de sílcs,  generalnieiite siiiiplcs rcs- 
tos de talla. Sin embargo, el propietario del 
terreno, realizando faenas agrícolas cii uiios 
catiipos de su  propiedad, recogi6 iiiios iiia- 
tcriales quc vale la pena reseííar. Nos rcfc- 
rirernos csclusivamentc a las piezas que 
ofrecen algíin iiitcrés. E n  priiiicr liigar, una 
lascri triangular de sílcs niuy pati~iaílo, en 
cuyo extrcnio sc practicó un  rctoquc abrupto, 
con iriteiición de obtcncr un  punz6ii o per- 
forador. 'l'anibiéii rcsulta iiiteresaiitc uiia 
Iiojita de cnlcedoiiia, de scccibri 1)astantc apla- 
~ i ada ,  que preseiita en su estreino iin rctoquc 
dciiticulado recto, y ,  por íilti~iio, una Iia- 
cliita ootiva de t i i i~i í~sc~ilo tnriiaíio (23 por 
19 por 3 ~ i im. ) ,  el parcccr dc  fihrolita ( ? )  
, 
o 4 cm. 
Fig. 39 
Ríntcrinles lílicos rrcogitlos e11 1:)s iiiiiit.di:iciotiei 
del cioltiicii tlc I'ctlrn Ai-rn (Yil:~ll>a S:is.;err:i). 
(fig. 39). La  prosimidad del referido dolmen 
basta para esplicar la aparición de estas 
piezas. - L. M. A. 
VILASSAR DE MAR Hoja 11." 393. 
Partido jii(licin1 : Lotig., 6" 4' 45". 
hlataró. I,at., 41' 30' 15". 
1." T,a escavacióii realizada por don 
A. clcl C:istillo y don J. de C.  Scrra Iirífols, 
cn 1946, en la tejería del Torrciit dcl Porso, 
propiedad dc don lsidro Fe r r i~ i i t l~z ,  dio por 
resultado el (lcscul~rin~iento (le iiii coiij~iiito 
de restos de villa romana de 1:i (poca inipc- 
rial tardía. Se  rccogib iina tiii:ij;i csfcricn, 
de 1,;o m. de dirínictro y de u~i;i  cn1):ici;l:id dc 
cerca de mil litros, que conteiiín cii toda su 
a~iiplitud pcqueííos cubos de niArriio1. 
E n  la necr6polis de diclia villa se escaví) 
una sepultura foriiiacla por una caja (le tejas 
plrinas, de plarita rcctangiilar, cu1)iertn a dos 
~crt ie i i tcs ,  dc época roninria cristi;iria. 
2.' E n  cl aíio 1954, cii i i~ ia  h icn  pro- 
piedad de dori Antotiio Vilalta l'eris, situada 
ccrca del dciioiiiinado Canií del hIig, ripare- 
ció un niilinrio con su  corrcspoiidiciitc basa- 
~iiciito de picdra, de foriiia cuadr;ida. 1;ucroii 
liallados tanihién varios fragniciitos de uii;i 
IApida de bronce. 
A unos 17 m. de distancia dcl Iirillazgo 
anterior, y eii dirección a poniciitc, sc dcs- 
cubrieron los ciniicntos de una torre dc 
planta cuadrada de 6 por 6 rii., siendo cl 
grosor del niuro de unos 80 cni. Junto r i  ell:~ 
aparecieron unas diez sepulturas roriiniias dc 
tegulae, con sus corrcspondientcs esqiiclctos. 
'1'ambit.n en cste iiiismo lugar se dcsciibrie- 
ron los restos de una pared dc 12 ri i .  de 
longitud por 0,60 dc grucso, foriiinda por 
picdras trabajadas ; fragiiieiitos de ccrAriiica, 
y algíin hierro trabrijado, de &poca roiiiaiia. 
Se liizo cargo dcl niaterial liallndo cl scííor 
Kibas Bertrríii, Co~iiisario dc I~scn\~acioiics 
Arqueológicas. - J. M." N. E. 
VILANOVA 
1 LA GELTRÚ Hoja ii." 417. 
Partido jitdicinl : I~)ii::., so 23' 3.5". 
Vilatiova i In Geltríi. I,nt., . i r o  1.3' 20". 
E n  el lugar llamado La Colla(la, a la de- 
recha del antiguo camino de Vilriiiovri i In 
C;eltríi a Lubclles, y frente al dcl)ósito quc 
mana, del tipo de las estudiadas por Pons 
Guri. Estrí bien conservada, aunque le falta 
la parte superior de la cazoleta. EII la parte 
conservada de 6sta son claraniente visiblcs 
Ins iniciales sIcn en un lado, y 1: (? )  s T (?), 
cii el otro. Debajo Iiay una franja col1 hojas 
de laurel. unos flecos con unas borlas col- 
1;ig. 40 gnndo y remata11 la punta uiios tri:iiigulos I'ipn roiiiniin (le c1,n Collntlnn (Vil:iiio\.:i i la (;cltríi). 
coi1 un bordoncito. Su  pasta es iiiuy fina y 
:il)astecc dc agua 1)ot;ible la población de Vi- de color rosado (fig. 40). - J. 13. 
laiio\~a, cii uiios terrenos que han sido par- J. M. P o ~ s  GUHI,  Sobre zlnas fiifiis lolrinrins, 
Bolcl f i t  d e  la Biblioteca Alz~seo Balci.ci!cr., t .  11, rr)sq, 
celados, fue 1i:illad:i una peqiicfia pipa ro- p.ígs, a5-88, 
G E R O N A  
ANGLES floja 11." 333. 
Partido jiirlicinl : I,oii,q., 6" 19' 35". 
Snntn Coloma de 1:ariirrs. m., 41' 57' z5". 
121 efectuar unas obras, cii el aíío 1955, 
cii una fríbrica de liilados de csta localidad, 
aparecieron varios ciiterramiciitos hallstátti- 
cos, que se corisi(1eraron pertenecientes a una 
iiccrópolis descubierta el pasado siglo, que 
fiic espoliada. Ilcl material recogido se liizo 
cargo la Delegación Provincial de Escavacio- 
iies. - J. M." N. E. 
BLANES Hoja 11." 365. 
1';irtido jiidicial : I,oiig., 6" 28' 45". 
, S a ~ ~ t : ~  Coloiiia tle 1::irtiers. I,nt., 41" 41' 25". 
E n  septienibrc de 1958 un cquipo de sub- 
iiinrinistas del CRIS, bajo nuestra dirección 
científica y la t6ciiica de Robcrto Díaz, re- 
cuperó, frente a la costa de Blanes, cuatro 
cepos de ancla roniniios, en una zona densa 
tic Iiallazgos de esta clase. E1i efecto, en 1956 
sc. Iiabía recuperado allí un primer cepo. El 
:iiío siguiente se extrajo el segundo, y fue 
scíialado un tercero empotr;ido en unos es- 
collos de la punta de Santa Ana. Los tra- 
bajos sistemríticos se realizaron con varios 
equipos de submarinistas, eiicargríndose Cle- 
mente 17ic1al y Javier Véglison del levatita- 
miento del plano submarino, y Amadeo 
Aiarín, de la fotografía. Se esploró deteni- 
damente el fondo, recuperAnc1ose algunos 
Fragmentos pcqueíios de :ínforas romanas, 
de difícil atribución cronol6gica. Los cepos 
fueron estraídos con la ayuda de las maqui- 
nillas de dos embarcaciones de pesca de 
arrastre y luego transportaclos a Barcelona, 
donde se efectuó su limpieza. Referencias 
a esta exploración fueron publicadas por 
J. Barberrí, y u11 catálogo de los cepos, por 
R. Pascual. 
Los cepos recuperados presentan caracte- 
rísticas especiales, pues uno lleva una ins- 
cripción y tres presentan relieves, detalles 
de gran importancia para el (lía que se siste- 
matice el estudio de estos objetos. El detalle 
de los cepos recuperados en Tilanes es el si- 
guiente (fig. 41) : 
I. Recuperado en 1956, a 13 m. de pro- 
fundidad. Mide 1,4o m. de climeiisiGn mási- 
ma. Museo Rlunicipal, Arenys de Mar. 
2. Loca1iz:ido y recuperado por Roberto 
Díaz en 1957, a 14 m. de profundidad, al 
